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Bertrand Prévost
1 Bertrand Prévost est historien et théoricien de l’art. Docteur de l’École des Hautes Études
en  Sciences  Sociales,  il  enseigne  actuellement  à  l’Université  de  Paris-I  Panthéon-
Sorbonne. Il achève en ce moment la rédaction d’un ouvrage consacré à la théorie de l’art
albertienne (L’humaniste,  le  peintre  et  le  philosophe.  La  théorie  de  l’art  selon  Leon Battista
Alberti). Domaines d’intérêt : art et théorie de l’art de la Renaissance italienne
2 Bertrand Prévost ist Kunsthistoriker und -theoretiker. Seit seiner Promotion an der École
des  Hautes  Études  en  Sciences  Sociales  unterrichtet  er  an  der  Universität  Paris-I
Panthéon-Sorbonne. Zur Zeit arbeitet er an einem Buch über die Kunsttheorie von Leon
Battista Alberti (L’humaniste, le peintre et le philosophe. La théorie de l’art selon Leon Battista
Alberti). Interessengebiete: Kunst und Kunsttheorie der italienischen Renaissance.
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